A Study on the Caregiver Burden in the Family of Elderly People with Demenitia among Adolescent Women by 阿部 洋子
青年期女子における在宅介護者の負担感に関する研究
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T
ab
le１
．
Z
ar
it
介
護
負
担
尺
度
日
本
語
版
（
J―
Z
B
I）
の
評
定
平
均
値
と
因
子
分
析
の
結
果
（
主
因
子
法
、
バ
リ
マ
ッ
ク
ス
回
転
）
Za
ri
t（
１９
８０
）
の
因
子
構
造
荒
井
ら
に
よ
る
J ―
ZB
I_
8
の
因
子
構
造
（
２０
０３
）
荒
井
ら
に
よ
る
J ―
ZB
I_
8
作
成
の
際
の
因
子
構
造
（
２０
０３
）
質
問
項
目
第
１
因
子
：
PS
因
子
、頼
っ
て
い
る
者
を
見
捨
て
る
こ
と
が
出
来
な
い
葛
藤
か
ら
生
ず
る
負
担
感
第
２
因
子
：
RS
因
子
、よ
り
良
い
介
護
を
す
る
た
め
の
向
上
心
か
ら
く
る
負
担
感
第
３
因
子
：
コ
ス
ト
の
喪
失
に
関
す
る
負
担
感
共
通
性
平
均
標
準
偏
差
PS
３
Q
２
―８
介
護
さ
れ
て
い
る
人
が
、
あ
な
た
を
頼
っ
て
い
る
０
．６
４５
３
０
．０
９８
１
―０
．１
３１
７
０
．４
６２
８
３
．３
０９
０
．９
８３
PS
２
Q
２
―１
７
介
護
の
た
め
に
、
自
分
の
思
い
通
り
の
生
活
が
で
き
な
い
０
．６
１２
１
０
．０
７６
９
０
．３
７９
１
０
．５
２６
６
４
．５
５６
０
．５
９２
PS
PS
１
Q
２
―９
介
護
さ
れ
て
い
る
人
の
そ
ば
に
い
る
と
気
が
休
ま
ら
な
い
０
．５
９４
０
０
．１
８６
７
０
．３
７３
７
０
．５
８０
３
４
．０
４９
０
．８
３５
PS
PS
１
Q
２
―４
介
護
さ
れ
て
い
る
人
の
行
動
に
、
困
ら
さ
れ
て
し
ま
う
０
．５
５５
２
０
．２
８１
８
０
．２
０１
０
０
．５
３５
３
４
．３
８３
０
．７
３４
R
S
R
S
２
Q
２
―１
３
介
護
さ
れ
て
い
る
人
が
居
る
の
で
、
友
人
を
自
宅
に
呼
び
た
く
て
も
呼
べ
な
い
０
．５
４７
２
０
．４
７４
９
０
．１
１１
１
０
．５
９４
８
３
．６
９１
１
．１
２５
R
S
R
S
２
Q
２
―１
２
介
護
の
た
め
に
、
自
分
の
社
会
参
加
の
機
会
が
減
る
０
．５
３９
３
０
．４
４１
７
０
．２
８０
１
０
．６
９７
４
３
．９
０１
１
．０
０８
PS
３
Q
２
―１
４
介
護
さ
れ
て
い
る
人
が
「
あ
な
た
だ
け
が
頼
り
」
と
思
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
０
．５
１４
８
０
．２
６４
７
０
．１
９８
３
０
．５
４２
４
３
．８
５２
１
．０
５０
R
S
１
Q
２
―２
介
護
の
た
め
に
、
自
分
の
時
間
が
十
分
に
取
れ
な
く
な
る
０
．４
５８
１
０
．０
７９
６
０
．１
５９
８
０
．４
１９
０
４
．７
１６
０
．５
７５
PS
１
Q
２
―１
介
護
さ
れ
て
い
る
人
が
必
要
以
上
に
世
話
を
求
め
て
く
る
０
．４
５２
５
０
．２
３８
２
０
．３
００
８
０
．４
８９
８
４
．４
５７
０
．５
９３
R
S
１
Q
２
―３
介
護
の
ほ
か
に
、
家
事
や
子
育
て
、
勉
強
な
ど
も
、
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
０
．４
０２
８
０
．２
２９
７
０
．２
７０
４
０
．４
９１
６
４
．７
５３
０
．５
１３
R
S
R
S
２
Q
２
―６
介
護
を
す
る
こ
と
で
、
意
見
が
合
わ
な
く
な
り
、
家
族
や
友
人
と
付
き
合
い
づ
ら
く
な
る
０
．１
２２
２
０
．６
５１
７
０
．２
３６
０
０
．６
０３
２
４
．０
１２
１
．０
３１
１
Q
２
―７
介
護
し
て
い
る
人
が
、
将
来
ど
う
な
る
か
不
安
に
な
る
０
．１
７８
６
０
．６
０１
４
０
．０
１４
５
０
．４
９１
２
４
．０
６２
０
．９
６６
PS
４
Q
２
―２
１
本
当
は
、
自
分
は
も
っ
と
う
ま
く
介
護
で
き
る
の
に
な
あ
と
思
う
０
．２
３３
９
０
．５
８０
７
―０
．０
３３
７
０
．４
９２
２
３
．１
７３
１
．０
７０
R
S
２
Q
２
―１
１
介
護
の
た
め
に
、
自
分
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
て
な
い
０
．２
７１
０
０
．５
３５
１
０
．３
８５
８
０
．６
１９
５
３
．９
７５
１
．０
７２
PS
PS
１
Q
２
―１
９
介
護
さ
れ
て
い
る
人
に
対
し
て
、
ど
う
対
応
し
て
よ
い
か
分
か
ら
な
く
な
る
０
．１
３９
１
０
．４
８５
５
０
．４
３７
８
０
．６
３３
１
４
．０
６２
０
．９
１３
PS
４
Q
２
―２
０
自
分
は
今
以
上
に
も
っ
と
頑
張
っ
て
介
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
し
ま
う
０
．０
７７
７
０
．４
７３
７
０
．３
４７
８
０
．５
５２
０
３
．９
７５
１
．０
３７
PS
PS
１
Q
２
―５
介
護
さ
れ
て
い
る
人
の
そ
ば
に
い
て
腹
が
立
っ
て
し
ま
う
０
．２
８２
８
０
．４
７１
０
０
．３
３５
０
０
．５
６０
８
３
．８
２７
１
．０
２２
１
Q
２
―１
０
介
護
の
た
め
に
、
体
調
を
崩
し
て
し
ま
う
０
．１
１０
７
０
．１
１５
３
０
．８
１０
２
０
．５
９３
０
４
．４
８１
０
．７
０９
PS
１
Q
２
―１
６
介
護
に
こ
れ
以
上
時
間
を
さ
け
な
い
０
．４
０１
９
０
．２
１１
２
０
．６
０６
１
０
．６
８９
９
４
．２
４７
０
．８
４５
１
Q
２
―１
５
今
の
暮
ら
し
を
考
え
る
と
、
介
護
に
か
け
る
金
銭
的
な
余
裕
は
な
い
０
．２
５３
７
０
．０
４１
１
０
．５
７０
１
０
．５
４０
８
４
．３
４６
０
．８
２４
PS
PS
１
Q
２
―１
８
介
護
を
誰
か
他
の
人
に
、
任
せ
て
し
ま
い
た
い
と
思
う
０
．１
０９
２
０
．２
８１
３
０
．４
６１
６
０
．５
２０
６
３
．９
０１
１
．０
２０
固
有
値
６
．９
８３
３
１
．１
６８
２
１
．０
８３
３
寄
与
率
３３
．２
５４
％
５
．５
６３
％
５
．１
５９
％
累
積
寄
与
率
３３
．２
５
％
３８
．８
２
％
４３
．９
８
％
―６７―
T
ab
le２
．
介
護
負
担
感
を
高
め
る
介
護
者
の
問
題
意
識
尺
度
の
評
定
平
均
値
と
因
子
分
析
の
結
果
（
主
因
子
法
、
バ
リ
マ
ッ
ク
ス
回
転
）
原
著
因
子
質
問
項
目
第
１
因
子
：
基
本
的
生
活
権
因
子
第
２
因
子
：
基
本
的
人
権
因
子
第
３
因
子
：
介
護
環
境
不
安
因
子
共
通
性
平
均
標
準
偏
差
１
Q３
―１
３
介
護
に
時
間
が
多
く
取
ら
れ
、
自
分
の
基
本
的
な
生
活
が
で
き
な
い
０
．７
６８
２
０
．１
７４
２
０
．２
５１
８
０
．６
２９
１
４
．５
５６
０
．７
７５
Q３
―２
精
神
的
な
疲
労
や
苦
痛
が
あ
る
０
．６
９１
２
０
．０
５７
０
０
．１
４５
９
０
．４
６７
９
４
．７
５３
０
．５
８２
２
Q３
―４
趣
味
・
レ
ジ
ャ
ー
な
ど
の
余
暇
時
間
が
な
い
０
．６
７６
３
０
．１
０８
２
０
．０
３８
０
０
．４
９０
２
４
．２
７２
０
．８
３７
２
Q３
―７
友
人
と
の
付
き
合
い
が
で
き
な
い
０
．６
１０
０
０
．２
８３
９
０
．１
２１
５
０
．５
７３
０
４
．０
１２
０
．９
０１
Q３
―３
老
化
や
体
力
の
衰
え
を
感
じ
る
０
．５
７５
２
０
．１
６２
９
０
．２
３２
０
０
．４
７８
２
４
．２
９６
０
．７
４９
１
Q３
―１
肉
体
的
な
疲
労
や
苦
痛
が
あ
る
０
．５
６２
３
０
．０
６２
６
０
．２
９３
５
０
．４
９０
５
４
．５
８０
０
．６
１０
１
Q３
―１
０
介
護
す
る
た
め
の
出
費
が
か
さ
む
０
．５
４２
１
０
．３
２１
４
０
．２
８５
９
０
．５
３４
８
４
．３
８３
０
．７
３４
Q３
―１
２
介
護
に
十
分
な
時
間
が
取
れ
な
い
０
．４
２８
０
０
．１
７８
１
０
．１
６０
７
０
．３
５３
１
４
．０
４９
０
．９
３４
Q３
―１
５
勉
強
が
で
き
な
い
／
学
力
が
低
下
す
る
０
．０
９０
２
０
．８
８３
３
０
．１
２８
７
０
．６
５５
３
３
．７
４１
１
．０
８１
１
Q３
―１
４
結
婚
が
で
き
な
い
０
．０
８３
４
０
．８
２１
９
０
．１
６０
７
０
．６
５２
３
３
．７
６５
１
．１
７５
２
Q３
―８
自
分
の
仕
事
が
で
き
な
い
０
．４
３０
１
０
．４
８３
０
―０
．０
０５
６
０
．５
１６
０
４
．４
８１
０
．７
４３
Q３
―９
労
が
報
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
／
理
解
さ
れ
な
い
０
．３
０６
４
０
．４
３９
５
―０
．０
３１
０
０
．３
４８
５
４
．２
７２
０
．８
８１
３
Q３
―６
自
分
が
い
な
く
な
っ
た
後
の
こ
と
が
心
配
０
．１
２２
０
―０
．０
７６
０
０
．９
８９
６
０
．４
９９
５
４
．３
４６
０
．８
５４
３
Q３
―５
自
分
に
代
わ
る
介
護
者
が
現
在
い
な
い
０
．３
０３
９
０
．２
１７
１
０
．５
０７
０
０
．４
７５
０
４
．５
４３
０
．８
０７
Q３
―１
１
介
護
の
知
識
や
技
術
の
不
足
を
感
じ
る
０
．３
３１
６
０
．１
８６
１
０
．４
２４
５
０
．４
４２
０
３
．９
８８
０
．７
９８
固
有
値
５
．５
９６
６
１
．８
０３
１
１
．３
５１
０
寄
与
率
３７
．３
１
％
１２
．０
２
％
９
．０
１
％
累
積
寄
与
率
３７
．３
１
％
４９
．３
３
％
５８
．３
４
％
―６８―
T
ab
le３
．
家
族
介
護
者
の
介
護
力
尺
度
の
評
定
平
均
値
と
因
子
分
析
の
結
果
（
主
因
子
法
、
バ
リ
マ
ッ
ク
ス
回
転
）
原
著
№
原
著
因
子
質
問
項
目
第
１
因
子
：
介
護
ケ
ア
実
践
力
と
介
護
生
活
か
ら
の
転
換
力
第
２
因
子
：
要
介
護
者
を
思
い
や
る
力
、
介
護
肯
定
感
第
３
因
子
：
自
己
の
健
康
管
理
力
第
４
因
子
：
周
囲
の
援
助
活
用
力
と
介
護
に
対
す
る
負
の
感
情
表
出
力
共
通
性
平
均
標
準
偏
差
４
２
Q
４
―４
介
護
さ
れ
て
い
る
人
の
様
子
が
急
変
し
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
れ
ば
よ
い
か
、
策
を
考
え
て
い
る
０
．８
４６
２
０
．２
０６
２
０
．０
５７
４
―０
．１
２６
５
０
．７
９１
９
４
．５
８０
０
．６
８７
３
２
Q
４
―３
介
護
さ
れ
て
い
る
人
の
食
事
や
排
せ
つ
な
ど
に
つ
い
て
、
介
護
の
仕
方
が
知
っ
て
い
る
０
．７
７０
５
０
．２
６３
０
０
．０
９９
３
０
．０
１３
４
０
．７
６３
８
４
．５
４３
０
．７
０８
２
２
Q
４
―２
発
熱
や
脱
水
な
ど
健
康
問
題
の
発
見
が
遅
れ
な
い
よ
う
に
観
察
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．６
７８
４
０
．２
７７
４
０
．０
７８
２
０
．０
１４
７
０
．６
８６
７
４
．４
４４
０
．６
１２
６
２
Q
４
―６
役
所
や
医
師
、
看
護
師
な
ど
の
専
門
家
に
相
談
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．６
５８
０
０
．１
０６
３
―０
．０
３６
４
０
．２
００
６
０
．７
１２
３
４
．５
４３
０
．６
５３
１０
４
Q
４
―９
介
護
で
、
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
た
と
き
、
解
消
す
る
方
法
を
も
っ
て
い
る
０
．６
１８
１
―０
．０
３２
４
０
．０
９２
９
０
．１
３６
４
０
．６
００
４
４
．７
７８
０
．４
７４
１１
６
Q
４
―１
０
自
分
で
自
分
を
ほ
め
た
り
、
励
ま
し
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．６
１３
１
―０
．１
８６
８
０
．２
８３
９
０
．３
３１
７
０
．７
１４
６
４
．６
１７
０
．６
４４
５
２
Q
４
―５
介
護
さ
れ
て
い
る
人
の
状
態
や
変
化
に
合
わ
せ
て
対
応
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．５
９５
８
０
．２
６４
５
０
．２
１２
２
―０
．１
７７
８
０
．６
７６
３
４
．２
２２
０
．７
２５
９
４
Q
４
―８
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
し
て
、
気
分
転
換
を
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．５
８７
５
―０
．０
６３
６
０
．２
９６
８
０
．１
６４
２
０
．６
５１
４
４
．７
２８
０
．５
４８
７
２
Q
４
―７
介
護
さ
れ
て
い
る
人
の
行
動
や
言
動
に
動
揺
し
な
い
で
対
処
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．５
４２
１
０
．１
１６
３
０
．２
１６
０
０
．０
０６
１
０
．５
２６
４
４
．０
９９
０
．７
５２
２１
４
Q
４
―２
７
在
宅
で
介
護
を
し
て
い
て
良
か
っ
た
と
思
う
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．１
３７
９
０
．７
４７
２
０
．３
２２
７
０
．１
１９
６
０
．７
５９
６
４
．０
１２
０
．８
１４
１８
５
Q
４
―２
５
介
護
さ
れ
て
い
る
人
と
、
同
居
し
て
い
る
こ
と
が
楽
し
い
と
感
じ
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．１
４６
０
０
．７
２２
８
０
．２
９０
８
０
．０
３１
１
０
．７
９２
２
３
．９
８８
０
．９
０１
３５
１
Q
４
―２
８
介
護
さ
れ
て
い
る
人
が
、
世
話
に
対
し
て
感
謝
し
た
り
、
喜
ん
で
く
れ
た
り
し
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．１
２１
４
０
．７
０１
１
０
．１
６２
９
０
．１
０５
１
０
．５
７７
４
４
．３
５８
０
．７
３０
３６
１
Q
４
―２
９
こ
れ
か
ら
も
出
来
れ
ば
在
宅
で
介
護
し
て
い
き
た
い
と
思
う
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．０
５４
７
０
．６
９３
５
０
．０
６５
８
―０
．０
５７
９
０
．６
０４
２
３
．６
９１
０
．８
８９
３３
１
Q
４
―２
６
介
護
さ
れ
て
い
る
人
を
尊
重
す
る
気
持
ち
を
持
つ
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．１
２６
３
０
．６
２７
４
０
．３
８９
９
―０
．０
１８
０
０
．７
６７
６
４
．２
３５
０
．７
１２
３１
１
Q
４
―２
４
介
護
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
満
足
感
が
得
ら
れ
て
い
る
０
．０
１１
８
０
．５
０９
１
０
．４
２８
２
０
．１
２２
６
０
．６
５４
２
３
．７
１６
０
．９
３９
３０
１
Q
４
―２
３
介
護
さ
れ
て
い
る
人
も
頑
張
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．１
４９
４
０
．４
４５
３
０
．１
３９
８
０
．３
５９
４
０
．６
４４
７
４
．１
７３
０
．９
１９
１
２
Q
４
―１
介
護
に
役
立
つ
情
報
を
集
め
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．３
４２
４
０
．３
４７
４
０
．０
７１
４
０
．１
３１
５
０
．５
５０
９
４
．２
８４
０
．６
５６
２５
３
Q
４
―２
１
自
分
の
体
力
を
保
つ
た
め
、
睡
眠
、
食
事
な
ど
に
気
を
配
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．１
８１
９
０
．２
３１
５
０
．７
４５
１
０
．１
３７
１
０
．８
１５
８
４
．６
４２
０
．６
１９
２４
３
Q
４
―２
０
自
分
自
身
の
健
康
意
識
を
高
め
て
い
る
０
．２
０８
８
０
．２
６４
５
０
．６
７５
２
０
．０
９７
９
０
．８
３７
３
４
．４
３２
０
．７
４１
２３
３
Q
４
―１
９
自
分
の
生
活
の
仕
方
を
自
分
な
り
に
工
夫
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．１
４６
２
０
．２
３０
５
０
．６
５５
３
０
．１
３８
９
０
．７
１９
１
４
．６
１７
０
．５
８２
２１
４
Q
４
―１
７
介
護
以
外
の
楽
し
み
の
時
間
を
持
っ
て
い
る
０
．０
８１
５
０
．１
６０
７
０
．６
１６
４
０
．２
４１
８
０
．６
８８
２
４
．７
４１
０
．４
６８
２２
３
Q
４
―１
８
で
き
る
範
囲
で
、
無
理
を
し
な
い
で
、
介
護
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．１
６２
４
０
．２
２５
７
０
．５
６１
４
０
．１
７９
７
０
．７
２６
０
４
．７
４１
０
．４
６８
２６
３
Q
４
―２
２
ほ
ぼ
規
則
的
な
生
活
を
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．２
４４
５
０
．３
４１
６
０
．３
６４
２
０
．２
７１
３
０
．６
１５
９
４
．３
２１
０
．７
７２
１９
５
Q
４
―１
６
家
族
や
近
所
に
、
介
護
を
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
が
い
る
０
．２
５６
１
０
．２
６６
４
０
．３
０２
１
０
．０
９７
１
０
．４
５８
２
４
．６
４２
０
．４
８２
１５
６
Q
４
―１
３
介
護
で
の
苦
労
や
悩
み
を
家
族
や
周
り
の
人
に
聞
い
て
も
ら
う
こ
と
が
出
来
て
い
る
―０
．０
６９
６
０
．０
１１
３
０
．１
６６
６
０
．６
８４
８
０
．５
８１
７
４
．８
０２
０
．４
０１
１６
５
Q
４
―１
４
介
護
の
大
変
さ
や
辛
さ
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
０
．０
０８
７
―０
．０
３０
９
０
．１
４５
５
０
．６
００
２
０
．５
５４
６
４
．９
０１
０
．４
０６
１４
６
Q
４
―１
２
介
護
を
し
て
い
る
人
ど
う
し
で
励
ま
し
合
う
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．０
１９
２
０
．２
１６
８
０
．２
０１
６
０
．５
７７
４
０
．６
１６
９
４
．４
３２
０
．６
７０
１２
６
Q
４
―１
１
辛
い
と
き
は
、
泣
い
た
り
、
怒
っ
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．３
９５
０
―０
．０
７８
８
０
．１
５３
０
０
．５
１９
１
０
．７
３２
１
４
．７
１６
０
．５
９７
１８
５
Q
４
―１
５
一
人
で
何
で
も
や
ろ
う
と
し
な
い
で
、
周
り
の
人
に
協
力
を
頼
む
こ
と
が
出
来
て
い
る
０
．１
３７
４
０
．１
５１
１
０
．０
１５
３
０
．５
１０
３
０
．５
５５
９
４
．８
８９
０
．４
１８
固
有
値
８
．６
２４
１
３
．２
５０
６
２
．６
４０
６
１
．６
１０
６
寄
与
率
２９
．７
４
％
１１
．２
１
％
９
．１
１
％
５
．５
５
％
累
積
寄
与
率
２９
．７
４
％
４０
．９
５
％
５０
．０
５
％
５５
．６
１
％
―６９―
